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INTISARI 
Bahan pengikat merupakan salah satu bahan tambahan yang memegang 
peranan penting terhadap sifat fisik tablet. Dalam pemilihan bahan pengikat harus 
disesuiakan dengan sifat kompatibilitas komponen lain dari tablet.Penelitian ini 
menggunakan amilum daripatiberas ketan hitam, hal ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan bahan pengikat pati beras ketan hitam terhadap 
sifat fisik tablet. 
Pembuatan tablet ini dilakukan dengan metodegranulasibasah 
menggunakan variasibahanpengikat yang berbedayaitu formula I menggunakan 
pati berasketanhitam 7% dan formula II menggunakanpatiberasketanhitam 10%. 
Pati beras ketan hitam diperoleh dari beras ketan hitam yang dihaluskan dengan 
menggunakan blender dan kemudian dikeringkan dalam oven padasuhu400C.Setiap 
formula tersebutdilakukanujisifatfisikgranuldansifatfisik tablet.Data yang 
diperoleh dianalisa menggunakan uji Shapiro-Wilk kemudian dilanjutkan uj it-
independent untuk data yang terdistribusi normal dan ujiMann-Whitney untuk data 
yang tidak terdistribusi normal. 
Penggunaan bahan pengikat pati beras ketan hitam dengan konsentrasi yang 
berbeda sangat berpengaruh terhadap hasil uji sifat fisik tablet. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa uji kekerasan tablet untuk formula 1 sebesar 6,63  kg 
danformula 2 sebesar6,58kg. Ujiwaktuhancur formula 1 sebesar 8menit 48 
detikdanformula 2sebesar 9 menit 06 detik. Uji kerapuhan untuk formula 1sebesar 
0,22% danformula 2 sebesar0,13%.Sedangkan untuk uji keseragaman bobot 
diperoleh bobot rata-rata untuk formula 1 sebesar 358,5danformula 2 sebesar365. 
 
Kata kunci  : bahan pengikat, pati beras ketan hitam, sifat fisik tablet 
antalgin.
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ABSTRACT 
 
The binder is one of supplemental material playing an important part in the physical 
properties of tablet. In the selection of the binder should be correct to the compatibility 
properties of the other components in the tablet. The study uses the strach from black glutinous 
rice starch, this is done to determine the effect of the use of binder black glutinous rice starch 
to physical properties of tablet. 
The tablet preparation was carried out with wet granulation method using different 
binder variations: formula I used 7% black glutinous rice starch and formula II used 10% black 
glutinous rice starch. The black glutinous rice starch derived from the black glutinous rice 
ground use the blender and then dried at 40oC on the oven . Each formula was tested for its 
granule’s and tablet’s physical properties. The data obtained was analyzed using Shapiro-Wilk 
test continued by t-independent test for the normally distributed data and Mann-Whitney test 
for the non-normally distributed data. 
The use of black glutinous rice starch adhesive with different concentration affected 
significantly the result of tablet’s physical properties test. The result of research showed that 
the tablet’s firmness was 6.63 kg for formula 1 and 6.58 for formula 2. The destruction time 
was 8 minutes and 48 seconds for formula 1 and 9 minutes and 06 seconds for formula 2. The 
brittleness was 0.22% for formula 1 and 0.13% for formula 2. Meanwhile, from the weight 
uniformity test, it could be found the mean weight was 358.5 for formula 1 and 365 for formula 
2. 
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